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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa yang senantiasa menyertai, melindungi dan membimbing dalam 
segala urusan dan karya yang telah dilakukan sehingga dapat 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
pro-THA Jl. Imam Bonjol No. 13 Geluran, Taman-Sidoarjo. Praktek 
Kerja Profesi Apoteker yang telah dilaksanakan ini memberikan 
gambaran nyata peran dan tanggung jawab seorang apoteker di 
apotek, praktek kefarmasian serta manajemen apotek. 
Penulis menyadari bahwa dalam pelaksaan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker dan penyelesaian laporan PKPA apotek ini tidak 
lepas dari bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Tenny Inayah E. Ssi., Apt selaku Pemilik Sarana Apotek 
(PSA) sekaligus selaku Apoteker Penanggung jawab 
Apotek pro-THA Farmasi Geluran Sidoarjo dan juga selaku 
pembimbing I yang telah memberikan ijin untuk dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Selain itu 
telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pemikiran 
dalam membimbing, memberikan pengarahan, saran, 
mengingatkan dan memotivasi selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker hingga terselesaikannya laporan PKPA ini. 
2. Dra. Hj. Liliek S, Hermanu, MS., Apt. selaku koordinator 
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya dan selaku 
pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran 
ii 
 
dan memotivasi dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker dan penyusunan laporan PKPA. 
3. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan fasilitas dalam penyusunan laporan 
PKPA ini. 
4. Senny Yesery Esar, M.Si, Apt selaku Ketua Prodi Program 
Profesi Apoteker yang telah memberikan pengarahan dalam 
penyelesaian laporan PKP ini. 
5. Seluruh Tim Pengajar Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, yang telah banyak memberikan pengajaran dan 
ilmu pengetahuan selama studi. 
6. Asisten Apoteker dan juga seluruh karyawan apotek pro-
THA yang telah memberikan banyak bantuan dalam 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
7. Kepada Papa, Mama, Alex Surya WIjaya, Aditya Frenata 
Sanjaya dan keluarga besar atas segala bantuan, dukungan, 
perhatian, motivasi dan doanya dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker penyelesaian laporan PKPA ini. 
8. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode 
XLV, sahabat-sahabat dan rekan-rekan PKPA di Apotek 
pro-THA Farmasi yang telah memberikan bantuan, 
dukungan dan doa dalam menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam Praktek Kerja 
Profesi Apoteker, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
iii 
 
Saya menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, 
akan tetapi penulis berharap laporan PKPA ini dapat bermanfaat bagi 
para pembaca. 
 
Surabaya, November 2015 
 
 
 
Penulis 
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